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Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Die Entfiihrung aus dem Serail Harmoniemusik
Overture
0' wie angstlich
Doch wie Schnell schwand meine Freude
Ich gehe, doch rathe ich dir
Frisch zum Kampfe
Vivat! Bacchus lebe!
Wenn der Freude Tranen fliessen
O Belmonte
Ha! Wie will ich triumphiren
Finale
**There will be a 10-minute intermission**
Serenade in C Minor, K. 388
Allegro
Andante
Menuetto in canone
Allegro
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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